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O consumo de álcool é uma realidade para muitos brasileiros, visto que pelo menos 68,7% 
relataram ingestão na vida. É válido que esta substância afeta a visão e provoca a redução 
dos reflexos e da concentração. Esses fatores tornam os motociclistas mais suscetíveis a 
acidentes de trânsito. Dentre as consequências geradas por esse evento as lesões na cabeça 
e pescoço apresentaram uma prevalência de 12% dos casos. Dessa forma, o estudo buscou 
estabelecer a relação entre ingestão alcoólica e traumas craniofaciais em acidentes com 
motocicletas, bem como a atuação da cirurgia buco-maxilo-facial para reparação do 
trauma. Trata-se de um estudo qualitativo de revisão narrativa o qual utilizou a base de 
dados Biblioteca Virtual em Saúde com os descritores “acidentes de trânsito”, 
“motocicletas”, “traumas de face”, “álcool”, “buco-maxilo-facial”, no período de 2016 a 
2020. Os critérios de inclusão envolviam ter o texto completo disponível na base de 
dados, ter as expressões utilizadas nas buscas no título ou palavras-chave, excluindo 
dissertações e teses. Os resultados demonstraram que os motociclistas que consumiram 
álcool tiveram prevalência maior para acidentes e a cabeça e o pescoço foram as regiões 
mais afetadas. Além disso, verificou-se a importância da cirurgia buco-maxilo-facial para 
diagnóstico, prevenção e recuperação dos traumas de face. Diante disso, conclui-se que o 
consumo de bebidas alcoólicas, associado a direção motociclística está amplamente 
relacionado aos traumas faciais que devem ser tratadas de forma multidisciplinar, com 
ênfase no cirurgião buco-maxilo-facial.  
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